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U radu se obraduju do sada neobjavljeni 
dokumenti iz arhiva Bratovstine Gospe od Zvo-
nika u Splitu (pohranjeni u Drzavnom arhivu u 
Zadru) iz razdoblja od 1572. do 1779. godine s 
podatcima o umjetnickim zahvatima na crkvi i 
nabavama novog inventara. Zadarski spisi otkri-
vaju da se do sredine XVIII. stoljeca na glavnom 
oltaru crkve nalazio jedan danas izgubljeni 
poliptih u koji je bila uklopljena ikon a Gospe od 
Zvonika. Posebnu vaznost poklanja se ugovoru 
iz 1728. godine za izradbu novog antependija za 
glavni oltar, iz kojeg doznajemo da je taj skladni 
barokni predoltarnik projektirao splitski arhitekt 
i slikar Mihovil Luposignoli a isklesao ga altarist 
Pietro Coste . Taj se predoltarnik usporeduje s 
ostalim dosad poznatim radovima kipara Pietra 
Coste. 
Srednjovjekovna crkvica Gaspe od Zvonika, 1 sagradena iznad Zeljeznih 
vrata Dioklecijanove palace u Splitu, oblicima je i inventarom stilski slojevit 
spomenik. 2 Izrazite preinake dozivjela je u XVIII. stoljecu, kada je temeljito 
barokizirana. 
Jasko Belamaric u svojoj knjizi posvecenoj Gospi od Zvonika iz 1991. godine 
podrobno uocava i analizira sve elemente barokizacije provedene, prema njegovu 
misljenju, sredinom XVIII. stoljeca u crkvi i sakristiji te u okolnom prostoru. 3 
Navodi da su u crkvi u doba baroka otucene lezene (osim para lezena nad glavnim 
oltarom) kako bi se dobilo na sirini prostora. Nosenje tereta svodova preuzele su 
1 Zahvaljujemo gdi Juliji Krstinic na pomoci pri istrazivanju crkve. 
2 LJ. KARAMAN, Gospa od Zvonika, "Novo doba", god. XX, br. 73, Split, 28 . III . 1937. , 
str. 5-6; J. BELAMARIC, Gaspe od Zvonika u Splitu , "Monumenta croatica", sv. 1, Zagreb 
1991. 
3 0 barokizaciji crkve vidi: J. BELAMARIC, op. cit. (2) , str. 12, 14, 15 , 29, 31, 34-35. 
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kasnobarokne kamene konzole. Popravlja se krov i postavlja novi plocnik u crkvi. 
U unutrasnjosti crkve otvorena su nova vrata izravno prema sakristiji. o cemu svje-
doci izblijedjeli grafit na zbuci na kojem se navodi 1755 . godina. J. Belamaric 
spominje u baroku nadodani balkon preko kojega se izvana izravno ulazi u crkvenu 
sakristiju. 
Zbog potreba bratovstine goticka katnica iz XIV. stoljeca, smjestena na pros-
tranoj terasi pred glavnim proceljem crkvice , dobila je novo lice. Ograda i vrata 
pristupnog stubista takoder se datiraju u XVIII. stoljece. 4 Visoka konzola nad vra-
tima stubista (koja su smjestena na prosirenju stubista) ima kasnobarokni oblik . 
U barokno doba izraden je i srebrni pokrov za ikonu Gospe od Zvonika. Rijec je o 
ikoni koja se pripisuje anonimnom vodecem majstoru tzv. Splitske slikarske skole 
iz druge polovice XIII. stoljeca. 5 Nakon restauracije, cuvena Gospina slika prene-
sena je u riznicu splitske katedrale , a u crkvici Gospe od Zvonika izlozena je na 
glavnom oltaru njezina kopija. Na kopiju je postavljen spomenuti srebrni pokrov. 
J. Belamaric navodi da je u crkvi nasuprot ulaznim vratima sredinom XVIII. 
stoljeca podignut novi juzni oltar na kojemu se nalazi ikona sv. Spiridiona. Na 
spomenutom juznom oltaru crkve nalazi se barokni predoltarnik, antependij 
oslikan bojama vezanima voskom na gipsanu podlogu, djelo splitskog umjetnika 
Antuna Radmilovica iz sredine XVIII. sto1jeca. 
U Drzavnom arhivu u Zadru (dalje: DAZ), u sk1opu fonda Arhiv bratovstina, 
sacuvani su inventari Bratovstine Gospe od Zvonika od pocetka XVI. stoljeca do 
oko 1776. godine, kao i troskovnici odnosno izdatci bratovstine za zahvate prove-
dene u crkvi od 1720. do 1779. godine. Zahva1jujuci podatcima sadrianim u nave-
denim bratimskim knjigama moguce je iscitati i rasclaniti brojne dosad nepoznate 
podatke o umjetnickim zahvatima provedenim u crkvici izmedu 1592. i 1779. 
godine, kao i o brojnim umjetnickim predmetima, danas izgubljenim, koji su se u 
navedenom razdoblju nalazili u crkvi. 6 
Prilog istraiivanju razvojnihfaza glavnog oltara 
U inventaru Bratovstine Gospe od Zvonika datiranom 24 . II . 1592. (str. 
335') opisuje se samo jedan oltar u crkvi? Na tom o1taru navodi se prima una pala 
4 U rukopisu Salonitana et Spalatensia varia !V , pohranjenom u Nadbiskupskom arhivu u 
Splitu (dalje: NAS), a koji se datira oko 1720. godine, o tome pise: Vi si ascende per una 
scala sublime. Fatta con gran pezzi di marmo nobile di materia e lavoro. 0 tom stubistu vidi : 
J. BELAMARJC, op. cit. (2), str. 12. 
5 0 ikoni nalazimo podatke u spomenutom rukopisu Salonitana et Spalatensia varia IV 
(NAS) i u Visitatio urbana et suburbana biskupa Ivana Luke Garagnina iz 16. travnja 1766. 
(rukopis u NAS) . Prije restauracije slike Lj. Karaman je pisao da je ona barokna (Lj. 
KARAMAN, Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI. vijek, Zagreb 1933, str. 152), a K. Prijatelj 
da je ikona s kasnogotickog po1iptiha (K. PRlJATELJ, Slike domace skole XV st. u Splitu, 
Split 1951, str. 11). Godine 1960. prigodom restauratorskog zahvata koji je vodio Filip 
Dobrosevic skinut je barokni preslik sa slike i otkrivena romanicka ikona. Cf. C. 
FISKOVIC, Neobjavljena romanicka Madona u Splitu, "Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji" (dalje: PPUD) , sv. 12, Split 1960, str. 85-100. 
6 DAZ, Arhiv bratovstina, sv. 89: Bratovstina Gospe od Zvonika (1475-1789), str. 218-221'. 
U sklopu istoga sveska pohranjen je cijeli niz inventara Bratovstine Gospe od Zvonika, 
od kojih smo se u ovome prilogu koristili inventarima iz razdoblja 1592-1776. godine. 
7 Yalja spomenuti da se u najranijim sacuvanim inventarima Bratovstine Gospe od Zvonika 
u Drzavnom arhivu u Zadru (sv. 89), onima datiranim 8. II. 1505., 2. II i 17. VI. 1514. ne 
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grande sui altar chon Ia Madonna in mezzo. U narednom sacuvanom inventaru iz 
8. Ill. 1595. (str. 337'-338 ' ) ponovo se u crkvi navodi jedino oltar na kojem je una 
pa/a grande con Ia sua chartina. Uz taj oltar spominje se jos jedna chartina de tela 
turchina. Uz brojnu srebrninu u crkvi navode se i corone d 'arzento 4 sulfa Madona 
et a/tra su et Bam bin te jedan Agnus Dei. 
U inventaru iz 12 . ITT. 1667. (str. 134'-136) navodi se una pala grande sopra 
/'altar con Ia Beata Vergin e Maria, 5 srebrnih kruna za glave Bogorodice i Djeteta, 
te 22 komada srebrnih zavjetnih darova, 3 ve1ika i 9 malih Agnus Dei , 33 srebrne 
krunice, kolajna od koralja i drugi ukrasi koji su krasili ikonu Bogorodice. Tu su i 
margaritefatte a Pater noslri cinque sopra Ia Madonna n. 5 te un par orechini d 'oro 
sopra Ia Madonna n. 1. Uz brojnu srebrninu 1667. godine spominju se na oltaru i 
cetiri stara drvena pozlacena andela , te una to/eta sechreta stampada sopra /'altar i 
1111 te/er indorato per antipend(j avanti /'aLtar. 
lz ovog opisa zakljucujemo da je ispod slike tipa pala portante na kojoj se 
nalazi1a ikona Gospe od Zvonika kao antependij s1uzi1o pozlaceno platno. 
Zanim1jivo je da se cetiri sku1pture ande1a na oltaru (koje se ne spominju u inven-
ta rima iz 1592. i 1595.) godine 1667. opisuju kao stare. 
U istom inventaru iz 1667. navodi se una Piela et una Madonna di legno n. 2, 
un gubileo sopra /'altar picolo, et un sopra una to/eta in tutto n. 2. U nastavku inven-
tara spominje se un antependio di coridoro per /'altar picolo n. I. 
Moze se zakljuciti da je u razdoblju izmedu 1595. i 1667. postavljen u crkvi 
novi mali bocni oltar s koznim antependijem. 
U inventaru od 12 . VIII. 1671. (str. 358 '-360) spominje se una pala grande 
con Ia Beata Vergine sopra /'altar. Uz razne zavjetne darove navode se corone sopra 
Ia Madonna, Bam bin et de/li santi in tutto sette dico !'argenta. Nanovo se na oltaru 
spominju cetiri pozlacene skulpture andela (Angeli statuetti di legno indorati in 
tulli) i un te/er indorato !'antependio per !'a/tare grande ma di manna. Iz ovoga nava-
da moze se pretpostaviti da je na glavnom oltaru 1671. godine postojao mramorni 
antependij i ispred njega poz1aceni teler. 
U crkvi se biljeze i dva ve1ika drvena raspela, jedno iznad oltara i jedno iznad 
ka pele. Tu su takoder i una statuetta di rilievo di legno ed suo bambino di legn o i 
jedna drvena (skulptura) Ecce homo. Za cenacolo del Nostro Signor (koji se spo-
minje vee u inventaru iz 1667. g.) doznajemo da je visio sopra Ia capella soto if soler 
del Nostro Signor. 
Iako se 1671. godine ne opisuje drugi o1tar u crkvi , zakljucujemo da on i dalje 
postoji, jer se spominje Piela in due a!tari una incastata, et a/tra purtiezza(?). 
U inventaru iz 1714. godine (str. 17-18') opet se spominje una pala del altar 
col /'imagine della Beata Vergin e Maria et if Bambino con altri santi. Na tom oltaru 
spo minje da je postojala oltarna pal a na glavnom oltaru , niti Gospine ikone ukljucene u 
taj oltar. Iz inventara datiranog 8. II. 1505. posredno doznajemo za postojanje iko ne: 
spominje se una corona de argenta de nostra Donna , i una altra corona pizola. Ocito je rijec 
o srebrnim krun a ma namijenjenim glavama Bogorodice i Djeteta na Gospinoj ikoni. lz 
tog inventara doznajemo da je crkva imala veoma skromnu opremu 1505. godine: sam o 
jedan srebrni pozlaceni kalez, dva oslikana drvena kriza , dva pozlacena drvena svijec-
njaka , dva drven a svijecnjaka obojena u crveno i dva obojena u crno. l nventar bratovstine 
nije bio bitno boga tiji ni 1514. godine. 
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ponovo se navode krune, zavjetni darovi , jedna slika od srebra , te dvije slicice sa 
sreb rnim okvirom . Iznova se uz o ltar spominju cetiri pozlacene skulpture a nde la, 
te una suazza di antependio dorata vecchia. Tu su, nadaUe. i drveni Ecce homo, 
jedna skulptura Bogorodice s Djetetom i jed no raspelo iznad malog o ltara. 
U inventaru iz 1722. godine (str. 156-157') prvi put se detaljnij e opisuje neka-
dasnja (dan as izgub lj ena) pal a koja se nalazila na glavnom oltaru: L'altar con quat-
tro figure sopra Ia pal a et tre disollo. La Beata Vergine in mezzo con habito di argenta 
masizojatto dalli confrati del suo proprio. Zanimlji vo da se od te 1722. godine vise 
ne navodi da su na glavnom oltaru cetiri drvene skulpture andela, iz cega zakljucu-
jemo da su izmedu 1714. i 1722. bile uklonjene s oltara. U inventaru iz 1722. manji 
bocni o ltar se spomi nje tek usputno . Navodi se jed no raspelo iznad malog o ltara , 
jed no zvo no (vece) kod glavnog o ltara, jedno manje zvono kod manjeg oltara, te 
jedna zelena zastava s dva drzala kod manjeg oltara. U inventaru iz 1722. prvi put 
se spominje srebrni pokrov (habit ) na ikoni Gospe od Zvonika. 
U troskovnicima Gospe od Zvonika sacuvanim u zadarskom Arhivu (koji 
datiraju od 1720. do 1779. godine) 25. IV. 1720. u bratimskoj knjizi navodi se daje 
za izradu habita (pokrova) Blaze ne Djevice Marije potroseno 7 51 ,15 lira. Nadalje , 
iz troskovnika doznajemo daje dana 6. TT. 1722. godine ostavljen odredeni iznos 
( iz darovnice) za addobar un capitella d'argento (ukrasavanjejednog kapitela sre-
brom). Iz izvjesca bratovstine 1724. godine doznajemo daje taj posao bio povjeren 
sp litskom z1ataru Oktavijanu Kerubiniju (spominje se kao C herubi ni Charubin )8 
Dana I. VTT. 1724. godine Kerub ini potvrduje da je primio svotu za izradbu 
drvenog kapitel a prekrivenog srebrom (capitella di leg no tutto di argenta), 
ukrasenog zlatnim o kvirom, koji je izraden za crkvu Blazene Djevice Marije od 
Zvonika. Tu su narudzbu u sp1itskog zlatara narucili Ivan Peta r C ipiko, Mihovil 
Della Croce i Franjo Polovineo, predstojnik bratovstine, a posljednjem je Kerubini 
dostavio troskovnik. 9 Za zlatarske i poz1atarske radove koje je izveo za Bratovstinu 
Gospe od Zvonika placen je u vise obroka u nekoliko navrata ( 10. TX.; 29. X. i 12. 
XI. 1724.). 10 
Sto je konkretno radio Oktavijan Kerubini za splitsku Bratovst inu Gospe od 
Zvonika doznajemo iz inventara od 20. 11. 1746. (str. 158-159). Spominje se I Palla 
della Beata Vergine con suo abita d 'argento masizo, e capitella d 'argento. Slijedi opis 
"kapitela" koji je izradio majstor Kerubini : 1 capitella dove giaze Ia stesa imagine 
8 K. PRIJATELJ , Novi prilozi o baroku u Splitu, "A nali Historij skog insti tuta JAZU u 
Dubrovniku ", sv. II , Dubrovnik 1953 , str. 324; K . PRIJATELJ , Umjetnost 17 i 18. st. u 
Da!maciji, Zagreb 1956, str. 55-56; K. PRJJATELJ , Barok u Dalmaciji, u: A. HORVAT- R. 
MATEJCIC- K. PRIJATELJ , Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1981 , st r. 87 1; D. BO Z IC 
BUZANC1C, Umjemicki nakit XV!-XV!ff stoljeea u Sp/itu, PPUD 15 , Spl it 1963, str. 159; 
N. BEZIC BOZANIC, Majstori od IX do XIX stoljeca u Dalmaciji, Spl it 1999, str. 204. 
9 Prema Kerubinijevim navodim a, troskovi za izradbu ukrasa capitella di /egno bili su: za 
srebro 1288 ,16 lira, za okvir 10 lira, za pozlatu istog okvira 16 8 lira, za posao (fauura) 
cijelog ukrasa kapitela 450 lira. Ukupna svota koju je Kerubini potrazivao u ime troskova 
iznosi la je 1916, 16 lira. Dana I. Vll. 1724. godine Kerubini je primio 1332, 15 lira te mu je 
bratovstina ostala duzna 585 lira. 
10 Dana 10. IX. 1724. ziatar je primio u vise obroka nekoliko svota ( 199, 10 lira; 20 lira i 46 
lira) za zlatarske i poziatarske radove koje je obavio za Bratovs tinu Gospe od Zvonika. 
Dana 29. X. 1724. primio je od Franje Polovinea, predstojnika bratovstine, najprije 421 , 
te potom jos 66 lira. Dana 12. XJ. 1724. primio je od Polovinea dodatnih 97 lira. 
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con /e sue co/onette etl'altro d 'argento con pedestalifiorami et altro di rame dorato 
con le sue co/trine di manta a scio con lafranzafa/sa. 
Danas se u crkvi na izlozenoj kopiji ikone Gospe od Zvonika postavljenoj u 
drvenom ormaricu nalazi djelomicno osteceni srebrni pokrov. Na tom srebrnom 
pokrovu isk ucani su nabori Gospine haljine prekriveni biljnim ornamentima, te sa 
svake stra ne od Marijine glave po jedan andeo. Ta dva an del a postav lj aju krunu 
Kopija ikone Gospe od Zvonika sa srebrnim pokrovom , crkva Gospe od Zvonika, Split 
Bogorodici na glavu. Nije sacuvan oltaric koji je za ikonu izveo Kerubini, tzv. kapi-
tel od drva sa stupicima prekrivenim srebrom s postoljima od bakra, i sa zavjesom 
s resicama postavljenom kao jedro na jarbolu. Vjerojatno je rijec o jednoj varijanti 
srebrnog baroknog postolja-oltarica, poput onih u kojima se danas cuvaju ikona 
Gospe Sinjske ili Gospe od Pojisana . 11 
11 0 postolju ikone Gospe od Poji sana vidi: A. D UPLANCIC, Gospina crkva na Pojisanu 
do pocetka XX sto(jeca u: Svetiste Gaspe ad Pojisana, u povodu 85. obljetnice dolaska 
kapuc in a i zavrsetka restauratorskih radova, Split 1993, str. 12-14. Godine 1593. za sliku 
Gaspe od Poji sana narucen je srebrni pokrov. Godine 1612 . spominje se "kupo la" koju 
je za sliku Gospe od Pojisana izradio majsto r Alviz de Lupis. Godine 1710. spominje se 
s rebrn o pos tolje izradeno za sliku , koje je malo zatim rastavljeno i 1740. u Yeneciji 
nabavljen o novo. 
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Na slici Gospe od Zvonika u istoimenoj crkvi danas se vise ne mogu vidjeti 
ukrasi od srebra i dragog kamenja te razne krune koji se spominju u gore navede-
nim inventarima, raznobojne svile za oblaganje o1tara , brojni zavjetni darovi od 
srebra i znakovi bratovstine koji su neko6 ispunja1i svetiste. 
0 splitskom zlataru Oktavijanu Kerubiniju imamo zasada vrlo malo sacu-
vanih podataka. Navodi se daje u Splitu koncem XVII. i pocetkom XVIII. stolje6a 
obavljao manje zlatarske radove i popravke , 12 kao i procjene nakita (kao procje-
nitelj spominje se 1713. i 1724. godine ). 13 Stoga je podatak da je izradio kapitel za 
ikonu Gospe od Zvonika dragocjen za proucavanje njegova kasnijeg opusa. Trebat 
6e istraziti, iako o tome za sada nema podataka u navedenim dokumentima, je li 
Kerubini izveo i srebrni pokrov ikone. Sude6i po re1ativno rusticnom baroknom 
stilu izvedbe tog pokrova moglo bi se pretpostaviti da ga je izradio loka lni majstor. 
Kako je Kerubini radio kapitel za ikonu , postoji mogu6nost da je prethodno bio 
izradio i pokrov za nju. 
Dana 31. l. 1726. godine Giovita Teri (iii Zeri) obvezuje se za bratovstinu, 
prema prilozenom nacrtu, napraviti naruceni posao u vezi s rezbarskim (intaglio) 
i pozlatarskim (doradura) radovima, a prema narudzbi Dominika Castagna i 
Franje Bonvia. 14 Budu6i da to nije pobli ze navedeno, ne znamo sto je spomenuti 
drvorezbar trebao raditi za splitsku crkvicu. 
U inventaru datiranom 1746. godine sacuvan je djelomicni opis pale na 
glavnom oltaru. Spominju se 4 figure due per parte del capite/a e della pal/a stessa i 
3 a/trefigure nella stessa palla da sotto. U narednom sacuvanom inventaru iz 1772. 
godine vise sene spominju ta po1ja s figurama koja su cinila oltarnu palu. 
lz opisa koje donose inventari iz 1722. i 1746. mozemo pretpostaviti osnovnu 
kompoziciju oltarne pale koja se nalazila u crkvi Gospe od Zvonika na glavnom 
oltaru u razdoblju koje pratimo zahvaljuju6i sacuvanim inventarim a od 1592. 
godine do druge polovice XVIII. stolje6a. Cini se da je jos do druge polovice XVlll. 
stolje6a u crkvi postoja1o sedam polja po liptiha sa sedam svetackih likova. Sacuvan 
je opis posljednje faze tog po1iptiha, kada su se u njegovom gornjem dijelu nalazile 
cetiri figure (svetaca), au donjem dije1u (ispod ikone) tri svetacke figure . Iz opisa 
zakljucujemo daje taj poliptih po svojoj formi bio tip "pala portante", oltarna kom-
pozicija koja je u sebi uk1juciva1a stariju kultnu svetu sliku. Danas nam je tesko 
zamisliti u kakvom su odnosu prema tom poliptihu bila cetiri danas izgubljena 
pozla6ena andela koja su se do pocetka XYlll. sto1je6a spominjala na tom oltaru. 
Je li taj poliptih bio nalik na onaj koji se neko6 na1azio na g1avnom oltaru neka-
dasnjeg splitskog groblja Sustipan , a koji se danas cuva rastavljen na dijelove u 
riznici splitske katedrale? Taj spomenuti poliptih (koji se povezuje s radionicom 
Antonija Vivarinija i datira oko 1440.) s ikonom Gospe Sustipanske u sredini, u 
baroku je izgubio origina1nu formu , likovi su bili razmjesteni i isjeceni tako da su 
tvorili formu pales baroknim okvirom. Sredisnji lik tog poliptiha bila je ikona 
Bogorodice s Djetetom, iznad nje su bila cetiri polja s cetiri svetacka lika prikazana 
dopojasno (skracena prema visini pale). Po dva uspravna svetacka lika prikazana 
12 K. PRJJATELJ , op. cit. (8), 1981 , str. 871. 
13 D. BOZIC BUZANC:IC, op. cit. (8), str. 159. 
14 Troskovi su trebali iznositi 22 cekina. Dana 31. I. 1726. Teri (Zeri) je primio 6 cekina 
(vrijednost 132 lire); dana 5. VII. 1727. godine 176 lira , te dana 24. VII. 1727. jos 8 ce-
kina , sto s prethodnim svotama iznosi 22 cekina. 
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u punoj visini nalazila su se jedan iznad drugog sa svake strane Bogorodicine slike. 
lspod Gospine ikone nalazio se prizor Porodenja, a ispod njega slika s prikazom 
teme Ecce homo. Goticke figure svetaca bile su isjecene da bi se mogle uklopiti u 
barokni okvir, ali se danas moze od sacuvanih dijelova rekonstruirati prvobitni 
poliptih. 15 
Nazalost, kako nije sacuvan ni jedan dio nekadasnjeg poliptiha iz crkve 
Gospe od Zvonika, danas ga je tesko samo na temelju sturih sacuvanih opisa 
rekonstruirati. Ne znamo ni to jesu li neke od umjetnina koje se navode kao dio 
opreme crkve u sacuvanim inventarima (primjerice, izgubljeni Ecce homo koji se 
spominje u crkvi do sredine XVIII . stoljeca iii Pi eta koja je nekoc bila na malom 
oltaru) mozda pripadale prvobitnom glavnom oltaru. 
fzradba novog antependija za glavni altar 
lz spomenutog inventara datiranog 20. II. 1746. doznajemo da se u crkvi na 
glavnom oltaru nalazila pradela antependio di marmo. Proucavajuci troskovnike 
splitske Bratovstine Gospe od Zvonika nailazimo na ugovor od 8. III . 1728. godine 
koji se odnosi na izradbu novog (juznog, glavnog) oltara u crkvi. Ugovor potpisuje 
Dujam Gorda, predstojnik Bratovstine Gospe od Zvonika, koji napominje da je 
cilj bratima ukrasiti oltar, odnosno izraditi parapetto di !avoro bianco figurato e 
rimesso. Iz ugovora doznajemo da je nacrt za ukrasavanje oltara izradio Mihovil 
Luposignoli, ada je za posao ukrasavanja odabran proto Pietro Coste. 16 Coste se 
obvezuje cjelokupne klesarske radove obaviti u mramoru najbolje kvalitete, e che 
sia bianchissimo, te potpuno (a tutta perfezione) izradene glave kerubina, a sve ce 
to izraditi kako propisuje Luposignolijev nacrt. Podnozje treba biti uredeno od 
crvenog francuskog mramora (ottimo rosso di Francia). Okvir i baza (bassa) treba-
ju biti izvedeni od bijelog mramora (pietra bianca ), dvije stepenice predele trebaju 
biti od veronskog kamena ben po!ita, a sve ce se izraditi prema Luposignolijevom 
nacrtu . Sve potrebno duzni su clanovi bratovstine dopremiti do svoje crkve gdje ce 
radove dovrsiti (obaviti) Pietro Coste ispred menze Blazene Djevice Marije . 
Bratimi su duzni Pietru Costi platiti za dogovoreni rad 1000 lira. U potpisu ugo-
vora navedeni su Mihovil Luposignoli i Pietro Coste. 
15 Lj. KARAMAN, Notes sur /"art byzantin chez fes Slaves cato/iques de Dafmatie. "L'art 
byzantin chez les Slaves, Recueil Uspenskij ", II , Paris 1932, str. 354; Lj. KARAMAN , 0 
starom benediktinskom samostanu sv. Stjepana pod borovima u Splitu, "Novo doba", Split, 
21. IV 1935., str. 9-11; K. PRlJATELJ , op. cit. (5) , str. 11-15.; C. FISKOYIC, op. cit. (5) , 
str. 98; G. GAMULIN, Bogorodica s Djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1971 ; 
ID, Un po/ittico sconosciuto di Antonio Vivarini, "Arte Veneta", sv. XXV, Venezia 1971 , str. 
254-257; D. DIANA- N. GOGALA- S. MATIJEVIC, Riznica splitske katedrale, Split 
1972, str. 162-164; I. PRIJATELJ PAYICIC, u katalogu izloibe Split Maru!iceva doba, 
Muzej grada Splita, 22. studenog 2001.-11. sijecnja 2002., kat. S-2 , str. 180. 
16 U dokumentu o Bratovstini Gaspe od Zvonika o kojem pisemo u ovom radu prezime 
Pietra Coste navedeno je u obliku Costa. S obzirom da se u dosadasnjim radovima po-
vjesn icara umjetnosti ustalilo prezime Coste te je u tom obliku uvrsteno i u ediciju 
Hrvatski biograf5ki leksikon (sv. II, Zagreb 1989, str. 711, tekst: I. Cace), ovdje cemo i 
dalje zadrzati uporabu vee ustaljenog naziva. 
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Zabiljden je i troskovnik za izradbu recenog oltara, koji je potpisao predstoj-
nik Dujam Gorda. 17 Iza troskovnika za altar navedeni su i troskovi uredenja 
kapele, odnosno prostora gdje je smjesten altar. 18 
Doznajemo da je Coste u dva navrata isplacivan za svoj posao ( 15 . VI. i 20. 
XI. 1728). Iste godine , ali bez navedenog datuma (prema redoslijedu ubiljezbi 
vjerojatno u razdoblju od 21. XI. do konca 1728 . godine) zabiljezenoje da su brati-
mi primili 620 lira od splitskog arhiprezbitra Caronchija (Vicko Caronchio ), 19 
koji su - kako se cini iz sazetog navada - vjerojatno ostavstina pokojne LucUe 
Kosser. 
17 Troskovnik sadrzi ove stavke: za prijenos kamena sa Ciova do grada 10,10 lira, za isto 
pridodano jos 2 lire troska, za donosenje greda do luke 16 lira, za prijenos antependija 
10,1 lira, za olovo 4,18 lira, za vapno 7,10 lira, za prota Pietra Costu ukupno 1210 lira. 
Ukupna suma svih prethodno navedenih troskova iznosila je 1252,6 lira. 
18 Troskovi uredenja (restorar) kape1e: za prijenos delle erte 2,10 lira, za donosenje dasaka 
0,18 lira, dodatne isplate majstoru (vjerojatno Pietru Costi) 45 lira, isplata dnevnih placa 
(po dvije lire za ukupno ll dana rada) 22 lire, za oblaganje kalupa (sagoma) per ba/coni 
0,6 lira, za prijenos vapna 1,16 lira, za donosenje zivog vapna i vode 2,7 lira, za olovo 
5,2 lira, za daske ukupno 40 lira, za pijesak, vapno i ostale slicne troskove 47 lira. Zbroj 
svih prethodnih troskova iznosi 1420,17 lira. Uz dodatnih 30 lira per censo (prirez , 
trosarina?) ukupna svota iznosi 1450,17 lira. 
19 Vicko Carunchio (Caronchio), splitski je kanonik od 1698. godine. Godine 1707. pred-
vodio je jubilarnu procesiju splitskih bratovstina sv. Duha, Gospe od Zvonika i sv. Karla. 
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Jz opisa danog u inventaru iz 1746. doznajemo kako jete godine izgledao 
glavni oltar u crkvi Gospe od Zvonika. U donjem dijelu nalazio se antependij koji 
je projektirao Luposignoli, a isklesao Pietro Coste, te u gornjem dijelu oltarna pala 
sastavljena od sectam svetackih figura i ikone Gaspe od Zvonika koja se nalazila 
na srebrnom postolju. 
P. Coste, Detalj andela na antependiju, crkva Gaspe od Zvonika 
Novi podaci o altaristi Pietru Costi 
0 altaristickoj djelatnosti slikara, kipara i graditelja Mihovila Luposignolija, 
koji je djelovao u Splitu u prvim desetljecima XVIII. stoljeca, nije sacuvano mnogo 
podataka. 20 Poznato je da se taj svestrani umjetnik bavio portretistikom, da je 
izradio portret Ardelija della Belle, te 1727. godine za franjevacku crkvu sv. Ante 
na Poljudu kopiju slike Disputa o Bezgresnoj Nikole Bralica iz 1518. godine. 
Zahvaljujuci tekstu splitskog glazbenika i lijecnika J ulija Bajamontija Prose-
guimento della storia di San Doimo, in qui si descrive !a traslazione del suo corpo ulti-
mamente so!ennizata nella citta di Spalato, tiskanom u Yeneciji 1770. godine, po-
znato je da je Luposignoli sredinom XVIII. stoljeca izradio nacrt za novi velebni 
barokni oltar sv. Dujma u splitskoj katedrali . 2 1 Medutim, oltar sv. Dujma izveden 
1767. godine nije izraden prema Luposignolijevom nacrtu, vee prema nacrtu 
God ine 1714. nadbiskup Cupi lli imenovao ga je kanonikom penitencijarom i dodijelio 
mu dva beneficija. Na cast arhiprezbitra splitskog kaptola izabran je 1716. godine. Umro 
je 1732. godine. Vidi: I. OSTOJIC, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975, str. 214. 
2 0 K. PRJJATELJ , Barok u Sp/itu, Split 1947, str. 68-69; A. DUPLANClC, 0 hospiciju split-
skih isusovaca u XVIII. stoijecu i portretima Ardelija della Belie, u: !susovac Ardelio delia 
Bella (1655-1737), Radovi medunarodnog znanstvenog simpozija, Split-Zagreb 198 8, str. 
306-308. 
2 1 0 tom oltaru glavni je izvor dosad bilo djelo Julija Bajamontija, Storia di San Doimo, 
primo vescovo di Salona, Venezia 1767; 10, Proseguimento delia storia di San Doimo, in 
qui si descrive Ia trasiazione del suo corpo uitimamente soiennizata neiia cilia di Spaiato, 
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nabavljenom iz Rima. Autor sku! tura na tom oltaru bio te slavni mletacki ki ar i 
altarist Morlaiter, a autor kapele u kojoj je smjesten oltar graditelj Antonio Licini. 
Poznato je da je radio neizvedeni projekt za franjevacku crkvu Gospe od Zdravlja 
na Dobrome. Po zamisljenom planu splitskog arhitekta iz 1738. godine (sacu-
vanom u arhivu crkve Gospe od Zdravlja u Sp1itu) trebala je to biti monumental-
na crkva. 22 Uzori za crkvu bili su mu Rusconijeva, Palladijeva i Longhenina 
arhitektura. Iz toga zakljucujemo da je bio u tijeku sa suvremenim strujanjima u 
venecijanskoj arhitekturi. Na isti nacin mogao je pratiti i suvremeno kiparstvo, ito 
kako ono koje je nastajalo u gradu na lagunama, tako i ono koje je mogao vidjeti u 
rodnoj Dalmaciji . Po svojoj tipologiji antependij Gospe od Zvonika blizak je oltari-
ma koje je radio poznati venecijanski altarist i kipar Francesco Cabianca, djelatan 
u prvim decenijima XVIII. stoljeca u Mlecima, Dalmaciji i Boki.23 
Nazalost, nije se sacuvao Luposignolijev nacrt za oltar sv. Dujma. Tako nije 
moguce komparirati oltar iz crkve Gospe od Zvonika s nekim drugim 
Luposignolijevim projektom za kameni oltar. Zasigurno ce poznavanje projekta 
tog splitskog antependija pomoci u buducim istrazivanjima Luposignolija kao pro-
jektanta oltara. 
Dokument koji donosimo bio bi ujedno jed an od najranijih poznatih podata-
ka o djelatnosti altarista Pietra Coste u Dalmaciji. Proto Pietro Coste (? - Zadar, I. 
XTT. 1754.) spominje se daje u predjelu Sv. Katarine u Zadru sagradio kucu u kojoj 
je imao radionicu. 24 Poznato je da je 7. TV. 1740. godine sklopio ugovor za izrad-
bu oltara Gospe od Sedam Zalosti u hvarskoj katedrali. 25 Godine 1744. izradio je 
u zadarskoj crkvi sv. Krsevana oltar sv. Zoila i sv. Krsevana. Pokopan je 17 54. 
godine u crkvi sv. Dominika u Zadru, gdje se jos 1755. i 1756. godine spominje 
kao pokojni. 26 Tako se proto Pietro Coste navodi kao pokojni u inventaru svoje 
Venezia 1770. Drugo izdanje Bajamontijevog Proseguimenta tiskano je u Splitu 1870. 
god ine pod nas lovom Memorie della translazione di S. Doimo u brosuri Canzone a 
Spalato del/afesta di San Doimo del 1770. Vidi prijevod: J. BAJAMONTJ, Zapisi o gradu 
Splitu, Split 1975, str. 253, 259. Bajamontijem kao izvorom koristi se Karaman. Cf. Lj. 
KARAM AN, Prijenos moCi Sv. Dujma na novi altar 1770, "Novo Doba" , Split, Uskrs 
1938; Lj. KARAMAN, Zastitinik Splita sv. Dujam, kroz legendu, povijest, predaju i umjet-
nicke spomenike, Zagreb 1943. Podatak o Luposignoliju vidi i u spomenutom Baja-
montijevom dje lu Proseguimento, str. 7. 
22 K. PRJJATELJ, op. cit. (20), str. 30. Plan ima opsiran komentar arhitekta u kojem se on 
poziva na svoje uzore (Vitruvija, Pallad ija, Rusconija i Aristotela). Crkva je trebala biti u 
formi grckog kriza, a broj kapela je trebao imati simbolicko znacenje. Jz tog plana vidi-
mo da je Luposignoli poznavao povijest arhitekture i suvremenu arhitekturu. Njegov 
nacrtje varijanta Longhenine Santa Maria della Salute u Yeneciji. Cf. A. CRNICA, Na.la 
Gospa od Zdravlja, Sibenik 1939, str. 96-97. 
23 0 Cabiancinom gradite ljskom opusu u Dalmaciji vidi: R. TOMIC, Barokni oltari i skulp-
tura u Dalmaciji, Zagreb 1995. 
24 J. CACE, Pietro Coste, u: Hrvatski biograftki leksikon, sv.II, Zagreb 1989, str. 711. 
25 D. DOMANCIC, Barokni altar Petra Coste' u hvarskoj stolnici, PPUD 20, Split 1975, str. 
157-163; C. FISKOVIC, Hvarska katedrala, Split 1976, str. 67-68 ; N. BEZIC BOZANIC, 
Zanatlije XVI!/. i XIX stoljeca u Hvaru, "Grada i pri1ozi za povijest Dalmacije", sv. 10, 
Split 1980, str. 118; R . TOMIC, op. cit. (23), str. 13, 25, fotografija hvarskog oltara na 
str. 41, 181; N. BEZIC BOZANIC, op. cit. (8), str. 35. 
26 I. CACE, Dva barokna altarista na zadarskom podrucju , "Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru", sv. 25, Zadar 1985-1986, str. 161-162; R. TOMIC, op. cit. (23), str. 181. 
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supruge Ane Dornic (Dornich ). lnventar je nacinjen 26. III. 17 56., nedugo nakon 
njezine smrti. 27 Prema sadrzaju inventara, kako pokazuje popis imovine, ocigled-
no je da su Coste bili srednje imucna obitelj , 28 s vee navedenom kucom i radioni-
com u predjelu Sv. Katarine u Zadru, nasuprot kuci plemica Federica Soppe. 
Zanimljivo je da se medu navodima o potrazivanjima pokojnice spominje izradba 
odnosno uredivanje tabernakula za crkvu u Sukosanu (tabernacollo perfezionato di 
S. Cassiano) .29 U navodima o udovicinim potrazivanjima izrijekom se biljezi i 
majstor Pio Tagliapietra kojemu je Ana Dornic prodala neka "feramenta", vjero-
jatno neki pribor ili materijal koji je ostao nakon smrti njezina muza. 3° Kako se u 
inventaru Ane Dornic iz 1756. godine (umrlaje nedugo nakon svog supruga) ne 
spominju imena njihove djece kao mogucih nasljednika, moze se pretpostaviti da 
supruznici nisu imali potomstva. Cini se da osim Anina brata, svecenika Matije 
Dornica, nisu imali nasljednika . 3 1 
Zbog slicnosti prezimena toga se umjetnika povezivalo s Pietrom Costom 
(Petar Costa Bernardov) iz Makarske , koji je djelovao u drugoj polovici XVIII. 
sto ljeca. 32 U dosadasnjim istrazivanjima nije utvrdena rodbinska veza izmedu 
brace altarista Michiela Coste (Feltre?- ?, vjerojatno nakon 1780.) i Francesca, 
koji su djelovali u sjevernoj Dalmaciji (u Ninu, Zadru, Pagu, Bibinjama) u drugoj 
polovici XVIII. stoljeca. 33 
27 DAZ, Spisi zadarskih biljeznika: Antonio Ferrari, b. VIII. (Inventari) , br. 17 , 26. Ill. 
!756. lnventar je nacinio Anin brat, svecenik Matija Dornic. 
28 U kuci su posjedovali nekolicinu slika: u jednoj sobi sv. Franje Paulskog, sv. Franje 
Asiskog, sv. Karla Boromejskog, sv. Josipa, Navjestanja Bogorodice, sv. Ane; u drugoj 
sobi sliku Gaspe od Karmena, slike Gaspe od Ruzarija i sv. Franje Paulskog, Zalosne 
Bogorodice, sv. Ante Padovanskog, Veronikinog rupca te jos nekolicinu Gospinih slika i 
slika za koje se izr ijekom ne navodi sadrzaj. 
29 Medu potrazivanjima navodi se : Due cechini d'oro nelle mani di me comissario conseg-
natomi a canto d 'avanti del tabernacollo perfezionato di S. Casiano. Piu dal Matte 
Smolich di S. Cassiano per resto del sudetto tabernacollo cecchini otto. Una portella 
del detto tabernacollo di rame da indorarsi da quello si deve pagare Ia facitura per pon-
erlo in opera. 
30 Dal magistro Pio Tagliapietra per feramenta vendatali dalla defonta et altro lire 20. 
3 1 U DAZ, Spisi zadarskih bilj eznika: Giovanni Filippo Coltelli (1747-1783.) , b. IV, fasc. I 
(testamenti aperti) , br. 70, 5. X. 1775 , oporuka Antonije Coste, supruge Dominika 
Sambunjaka (Sambugnach), sastavljena u kuci oporuciteljice u Ulici sv. Katarine. 
Podaci o clanovima obitelji Coste iz te oporuke dopunjuju nasa saznanja o clanovima 
obitelji Coste koji su tijekom XVIII. stoljeca zivjeli u Zadru. 
32 C. FISKOVIC, Spomenici grada Makarske , "Zbornik Makarska i Makarsko primorje", 
sv. I, Makarska 1970, str. 243 ; N. BEZIC BOZANIC, Kulturno povijesna sredina 
Makarske u XVIII. stoljecu, "Dani Hvarskog kazalista", sv. V, Split 1978, str. 348; C. 
FISKOVIC, Zrtvenik Petra Coste u Sitnom sred Poljica, "Radovi Centra JAZU u Zadru", 
sv. 25, Zadar 1978, str. 237-241 ; N. BEZIC BOZANIC, Prilog poznavanju bratovstina u 
Makarskoj 18. stoljeea, "Makarsko primorje ", sv. 1, Makarska l 990 , str. 111-112; R. 
TOM!C, op. cit. (23), str. 147, 150, 151, 181, 182; A. DUPLANCIC, Ponovo o glavnom 
o/taru crkve Cospe od PoNana u Splitu, PPUD 33, Split 1993, str. 488-489; N . BEZIC 
BOZANIC, op. cit. (8) , str. 35. 
33 I. CACE, op. cit. (26), str. 161-168. 
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oltar. Antependij u crkvi Gospe od Zvonika34 (kako stoji u ugovoru) raden je u 
bijelom mramoru, od kojeg su izvedeni okvir i baza, od kojeg su izradene i glave 
kerubina . Podnozje je od crvenog francuskog mramora (ottimo rosso di Francia) , 
dvije stepenice predele su od veronskog kamena ben polita , a sve izvedeno prema 
Luposignolijevom nacrtu. Gornji dio oltara , kako nas izvjestava J. Belamarie u 
svojoj knjizi, izradio je splitski kamenorezac Gajo Voltolini u XIX. stoljeeu.3 5 
Oltar Gospe od Sedam Zalosti Pietra Coste u hvarskoj stolnici ubraja se 
medu ljepse barokne oltare u Dalmaciji. Taj je oltar bitno veei i arhitektonski 
slozeniji od onog u crkvi Gospe od Zvonika. Rijec je o oltaru jednostavnog arhitek-
tonskog tipa, bliskom tzv. sardijevskom tipu venecijanskih oltara. Cetiri stupa 
(oblozena crvenkastim mramorom) s kompozitnim kapitelima nose trabeaciju , 
podvostruceni prekinuti zabat s nizom konzola. Iznad tog zabata, na vrhu oltara 
postavljen je jos jedan prekinuti zabat. Prema misljenju D . Domanciea, glava 
andela na zaglavnom kamenu luka iznad oltarne pale odrazava losiju kvalitetu 
izradbe. Nasred antependija hvarskog Costinog oltara velika je skoljka obrubljena 
s dvije biljne razgranate vitice. Na ugaonim pilastrima, lijevo i desno od sredisnjeg 
polja antependija, po jedna je glava kerubina. Stilska izvedba i tipologija njihovih 
lica podsjeea na kerubine isklesane na oltaru iz crkve Gospe od Zvonika. 
Geometrijska polja na antependiju, podanku stupova i zabata, ispunjena su 
plocama od raznobojnog mramora erne, tamnije i svjetlije crvene, te zute boje. 
Po strukturi Costin hvarski oltar nalikuje oltaru sv. Josipa (kako je to bilo 
predvideno ugovorom koji je potpisao 7. travnja 1740. P. Costa) 3 6 i drugim 
baroknim oltarima u hvarskoj katedrali . 37 Iz ugovora o gradnji vidi se da je vee u 
vrijeme njegova potpisivanja oltar bio zapocet, tocnije da je bio nedovrsen i da su 
narucitelji htjeli da Coste dode u Hvar do svetkovine Duhova i ne ode iz grada 
dok ne zavrsi oltar. To, zakljucuje D. Domancie, dokazuje da je u vrijeme potpisi-
vanja ugovora Coste bio vrlo zaposlen ( ocito je napustio izradbu toga oltara radi 
nekog drugog posla) i trebalo ga se ugovorom obvezati na odredeni rok . U 
hvarskom oltaru prevagnuo je geometrijski ukras mramorne intarzije. Taj je oltar 
blizak po koncepciji dvama oltarima u hvarskoj katedrali, vee spomenutom oltaru 
sv. Josipa i Ivana Trogirskog, i oltaru Presvetog Otajstva mletackih altarista A. i P. 
Tremignona. Altaristi iz obitelji Tremignon radili su tip tzv. slavoluk oltara.3 8 
3 4 Na crna-bijelaj fatagrafiji altara zahvaljujema kanzervatarici Zaraidi Demari-Stanicic iz 
Kanzervatorskag adjela u Splitu. 
35 J. BELAMARIC, op. cit. (2) , str. 31. lzgled cjelavitag altara vidi na crtezu paprecnag 
presjeka crkve Gaspe ad Zvanika prema jugu, arhitektanska snimka J. Marasavica, u 
knjizi J. BELAMARJCA, op. cit. (2) , str. 9. 0 Gaju Va1ta1iniju vidi i M. IVANTSEVl C, 
Crkva sv. Franje Asiskog u Jmotskom, Zbornik "Cuvari bastine", lmatski 1989, str. 
336-337. 
36 D. DOMANCIC, op. cit. (25) , str. 158. Ugavoreni je altar trebaa biti isti kaa anaj sv. 
Jasipa kaji se nalazi u katedrali na suprotnaj juznaj strani traveja, na kajaj je slika veneci-
janskag slikara Damenica Ubertija. 
37 Ibid. , str. 158. 
38 0 altarima A. i P. Tremignana u Dalmaciji vidi: R. TOMIC, op. cit. (23), str. 45-49. 
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P. Coste, Oltar sv. Krsevana i Zoila, crkva sv. Krsevana, Zadar 
Tijekom 1740-ih godina Coste je dobio zadatak demolirati stari oltar sv. 
Krsevana u istoimenoj crkvi u Zadru te izraditi novi od mramora. 39 Oltar sv. 
Krsevana nalazi se na vrhu juznog bocnog broda crkve s lijeve strane od glavnoga 
oltara. Prema pisanju crkvenog povjesnika Carla Federica Bianchija, mramorni 
oltar u Coste su narucili benediktinci, a gradnjaje zapocela 1742. godine. Slikarska 
pala, koja se atribuira mletackom slikaru Giuseppeu Angeliju ( 1710-1798.) , 
uceniku Giovannija Battiste Piazzette, prikazuje sv. Zoila koji iz mora u okolici 
Grad a izvlaci mrtvo tijelo sv. Krsevana. 40 Taj je oltar bitno jednostavniji od 
39 C. F. BIANCHI, Zara cristiana , sv. I, Zadar 1877, str. 305 ; M. GRANIC, 0 kultu sv. 
Kr.~evana zadarskog za.~titnika, u: 1000 godina samostana Svetog Kdevana u Zadru, 
Zbornik znanstvenog skupa odrzanog 11. i 12. prosinca 1986. u Zadru, "Zadarska revi-
ja" , god. XXXJX, br. 2-3, Zadar 1990, str. 155. Na pomoci zahvaljujemo don Pavlu Keri. 
4 ° C. F. BlANCH!, op. cit. (39) , str. 305; K. PRIJATELJ, Barokne umjetnine u crkvi Sv. 
Krsevana u Zadru, u: 1000 godina samostana, Zadar 1990, str. 226-229; T. RAUKAR- I. 
PETRICIOLI- F. SVELEC- S. PERICIC, Zadar pod mletackom upravom (Pm~fost Zadra 
III.), Zadar 1987, str. 558. 
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hvarskog - rijec je o zrtveniku jednostavnog oblika koji podsjeca na one kakve je 
radio slavni mletacki altarist Giuseppe Sardi koncem XVII. stoljeca. To je tip tzv. 
slavoluk oltara , koncipiran od stipesa i dva stupa koji nose polukruzni zabat s 
istaknutim obratima. Atika je komponirana od dvostrukog zabata, straznjeg -
plitkog, Jucnog (naslonjenog na zid crkve) i prednjeg, trokutnog s istaknutim obra-
tima. U sredisnjem dijelu, lijevo i desno od polja za oltarnu sliku, nalazi se po 
jedan bocni stup raden od prosaranog ruzicastog mramora s bijelim korintskim 
kapitelima, uz koje je bocno postavljen po jed an polustup. Predoltarnik je jedno-
stavnog oblika, podijeljen na tri polja, dva manja bocna, i izduljeno sredisnje polje, 
u koje su postavljene polirane ploce od istog ruzicastog mramora od kojih su 
izradeni stupovi. lspred antependija dvije su poligonalne stepenice. Zadarski 
Costin zrtvenik lisen je dekorativne plastike (nema na njemu figurativne skulp-
ture, samo vrlo jednostavni geometrijski ukras izveden mramornom intarzijom), 
naglasena mu je vertikalna komponenta. Rijec je o oltaru stroge arhitektonike, kla-
sicizirajuceg karaktera. 
Splitski antependij po formi se bitno razlikuje od Costinog hvarskog i zadar-
skog predoltarnika. Oblik mu je zacrtao splitski arhitekt Luposignoli. Ono sto 
povezuje splitski i hvarski oltar jest izvedba andeoskih glavica. 41 Iz ova tri navede-
na primjera umjetnikovih oltara, dobiva se dojam da je Pietro Coste bio ne samo 
vjest klesar, koji je znao obradivati kamen i mramor, nego i dobar altarist u cjelini. 
Ako mozemo suditi o njegovom stilu na temelju samo triju sacuvanih oltara, bio je 
eklektik i, ovisno o narudzbi, izvodio razlicite tipove oltara. 
Za kraj razmatranja opusa Pietra Coste sjetimo se tabernakula iz Sukosana 
koji se spominje medu potrazivanjima kipareve udovice Ane Dornic 1756. godine. 
U tim udovicinim potrazivanjima vezanim uz spomenuti tabernakul izrijekom se 
biljezi i majstor Pio Tagliapietra kojemu je Ana Dornic prodala neka "feramenta", 
vjerojatno neki pribor ili materijal koji je preostao nakon smrti njezinoga muza.42 
Navod se ocito odnosi na tabernakul koji se nalazi na glavnom oltaru zupne crkve 
sv. Kasijana. 
Glavni oltar sukosanske zupne crkve raden je od kamena i raznobojnog 
mramora. Do zrtvenika vode tri stepenice radene od mramora svijetlocrvenkaste 
boje . Na oltaru su kipovi sv. Jerolima i sv. Kasijana koje je izradio 1870. godine 
trscanski kipar Leone Bottinelli .43 
Tabernakul glavnog oltara sukosanske crkve raden je od bijelog, crnog i 
crvenog mramora, a ima oblik hrama.44 Na vrhu je kupola. Sredisnji dio taber-
4 1 Zanimljivo je da je na mjestu sredisnjeg kamena trijumfalnog luka nad Costinim oltarom 
u crkvi Gospe od Zvonika ugradena jedna kamena andeoska glavica koja pokazuje stilske 
slicnosti s glavicama andela na Costin om antependiju u crkvi. Nije pozna to otkuda je ta 
glavica koja se danas nalazi na trijumfalnom Juku crkve, i kada je u nj ugradena. 
4 2 Dal magistro Pio Tagliapietra per feramenta vendatali dalla defonta et altro lire 20. 
4 3 C. F. BIANCHI, Zara cristiana, vol. II, Zadar 1879, str. 162-163; I. ZORICA, Vjerski 
i ivot Suko.sana, "Zupa Sukosan ". 0 700 . obljetnici prvog spomena mjesnog imena 
Sukosan 1289-1989, Zagreb 1989, str. 144. Zorica pretpostavlja daje taj oltar postavljen 
nedugo poslije uredenja svetista (koje je provedeno koncem XVIII. stoljeca) , odnosno 
da je mozda raden u isto vrijeme kada se uredivao prostor sukosanske zupne crkve. 
Fotografiju oltara vidi u zborniku "Zupa Sukosan", str. 108, sl. 3. 
4 4 Na podatcima o sukosanskoj zupnoj crkvi zahvaljujemo zupniku Sukosana don Pavi 
Zupcicu. 
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nakula ispod kupole ima na procelju izduljeni otvor (za kalez) koji flankiraju po 
dva stupa sa svake strane. Iznad tog otvora je baldahin, a ispred postolje u obliku 
polukugle. Donji dio tabernakula u obliku je visokog postolja rasclanjenog pilastri-
ma. Na prednjem je dijelu otvor s pozlacenim vratascima na kojima je prikazan 
ostenzorij s hostijom (na kojoj je prikazan raspeti Krist). Svojim oblikom to sve-
tohraniste podsjeca na ono koje se nalazi na glavnom oltaru crkve sv. Frane u 
Zadru, koji su 1668-1670. godine izradili Baldassare Longhena i Girolamo 
Garzotti. 45 
P. Coste(?), Tabernakul, glavni oltar, zupna crkva sv. Kasijana, Sukosan 
Naza lost, kako u dosad istrazenom opusu Pietra Coste nije identificiran 
nijedan tabernakul , ne mozemo usporediti sukosanski tabernakul s nekim drugim 
Costinim tabernakulom. Mozemo li podatak o potrazivanju Ane Dornic iz 1756. 
godine uzeti kao dokaz da je Coste zaista radio na sukosanskom tabernakulu? 
Nadalje, ne znamo je li na tabernakulu radio (i ako jest koliki je njegov udio u izra-
di) majstor Pio Tagliapietra, kojemu je Ana Dornic prodala "feramenta" sto su 
preostala nakon smrti njezina muza.46 
45 R. TOMIC, op. cit. (23), str. 29. i 36. 
46 Dosad nije objavljeno nista o djelatnosti Pia Tagliapietre u Dalmaciji. Nije poznato je li 
bio u rodbinskoj vezi s poznatom mletackom altaristickom obitelji Tagliapietra. Cf. R. 
TOMIC, op. cit. (23). 
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Vjesta klesarska izvedba ornamenta1nih detalja na tabernakulu radenih od 
mramorne inkrustacije te koloristicka uskladenost raznobojnog mramora i kame-
na svjedoce da je njegov autor bio kva1itetan kipar. Nadu li buduci istrazivaci 
sukosanske zupne crkve dodatne potvrde da je au tor tabernakula Pietro Coste, to 
ce produbiti spoznaje o tom zanimljivom kasnobaroknom dalmatinskom kiparu. 
l zmjene crkve Gaspe ad Zvonika u razdoblju ad 1746. do 1779. godine 
Yratit cemo se splitskoj crkvi Gospe od Zvonika i inventaru Bratovstine 
Gospe od Zvonika iz 1746. godine. U njemu se uz glavni oltar (Coste-Luposigno1i) 
spominje i 1 altar in fazza fa porta con una palla di tel! a con due figure et un crocifis-
so di legno depinto . Iz tog opisa doznajemo da se sredinom XVIII. stoljeca na 
bocnom oltaru u crkvi nalazi oltarna pala s prikazom dva sveca i oslikanim krizem. 
J edna Pi eta se spominje na bocnom oltaru 1671. , a jedno raspelo iznad ma1og 
oltara 1714. i 1722 . godine. Na temelju navedenog podatka iz inventara 1746. 
godine mozemo pretpostaviti daje izmedu 1722. i 1746. nabav1jena o1tarna s1ika s 
dvije svetacke figure i postav1jena uz raspe1o. Buduci da te slike vise nema, danas 
je tesko istraziti jesu li mozda na njoj bi1i prikazani sv. Ivan i Bogorodica, kao cesti 
sudionici Go1gotske teme. Na tom o1taru danas se na1azi ikona sv. Spiridiona 
postav1jena u raskosnom poz1acenom drvenom okviru. Zanimljivo je navesti da se 
u posljednjem sacuvanom inventaru crkve datiranom nakon 1776 . godine (str. 
345 '-3 46 ) ne spominje ni bocni oltar, pa tako ni raspelo i pala navedeni 1746. 
godine na tom oltaru. 
Antun Radmilovic (?), Antepen dij , crkva Gospe od Zvon ika, Spli t 
Kako ni u inventaru iz 1746. , kao ni u onom datiranom oko 1776. godine, 
nema opisa antependija s likovima Bezgresne Bogorodice i sv. Ante Padovanskog 
koj i J. Be1amaric pripisuje splitskom fratru-s li karu Antunu Radmi1 ovicu, postavlj a 
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Antun Radmilovic (?), Bezgresna Bogorodica, detalj antependija 
se pitanje kada je taj antependij slikan bojama vezanim voskom na gipsanu pod-
logu postavljen u crkvicu Gospe od Zvonika. 47 Antun Radmilovic bio je u slikar-
skom izrazu sljedbenik poznatijeg prezimenjaka fra Bone Razmilovica koji je kao i 
Antun bio vezan uz franjevacki samostan na Poljudu. Antun, po svoj prilici iz iste 
porod ice kao i fra Bone, ukrasio je ornamentima slicnim fra Boninim , nekoliko 
natpisa na dasci za splitski poljudski samostan, danas u samostanskoj zbirci. 48 Na 
jednoj se od tih drvenih ploca, onoj s redovnickim geslom "Silentium", potpisao: 
"FF Antonius Radmilovich A.D. MDCCLXIIII".49 U crkvi na Poljudu je i jedna 
kamena ploca s naslikanim likom sv. Antuna Padovanskog, ispod kojeg tece notni 
zapis s ispisanim rijecima himne "Siqueris miracula ... ". 50 Po stilu prikaz sv. 
Antuna i ornamenti na ploci nalik su motivima naslikanim na drvenim plocama iz 
muzeja poljudskog samostana i onima na antependiju iz crkve Gospe od Zvonika. 
47 J. BELAMARTC, op. cit. (2), str. 36. Na fotografijama antependija (izradio Zlatko 
Sunko) zahvaljujemo kustosici Yjekoslavi Sokol iz Muzeja grad a Splita. 
48 L. KRJYIC, Franjevacka crkva i samostan u Splitu na Poljudu, Split 1990, str. 42 , br. 23 
(ploca s natpisom Chorus, na donjem rubu ploce upisana 1763 . godina), br. 24 (ploca s 
natpisom Chorus) , br. 25 (ploca s natpisom "Silentium " i potpisom fra Antuna 
Radmilovica). 
49 K. PRIJATELJ, Hvarski inicijali fra Bone Razm ilovica, "Zbornik Narodnog muzeja u 
Beogradu", sv. VIII, Beograd 1975 , str. 576-577. Ivan Kukuljevic-Sakcinski u svom djelu 
Slovnik umjetnikahjugos!avenskih (Zagreb 1858, str. 365) navodi (prema istraz ivanju 
Francesca Carrare) misljenje daje i Antun, kao fra Bone, bio sitnoslikar, koji se oko sre-
dine XVIII. stoljeca bavio ukrasavanjem rukopisa. 
soL. KRJVIC, op. cit. ( 48), str. 43 , br. 55. 
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Antun Radmilovic (?), Sv. Ante Padovanski, detalj antependija 
U cje1ini uzevsi, svi navedeni radovi koji se vezuju uz fra Antuna primjer su konti-
nuiteta provincijskog, puckog dalmatinskog baroka kojega je fra Bone stotinjak 
godina prije bio najzanimljiviji predstavnik. 
U posljednjem inventaru sacuvanom u zadarskom arhivu, datiranom poslije 
1776. godine, navodi se na g1avnom o1taru prima un capite flo della Beata Vergine 
tutto d'argento con i suoiflorami di rame dorato. Nema spomena ni dije1ova stare 
oltarne pale, niti nekadasnjih drvenih poz1acenih ande1a. Cini se da je stara o1tar-
na pala izmedu 1746. i 1776. godine bi1a uk1onjena. Naza1ost, iz opisa u inventaru 
datiranom nakon 1776. ne mozemo zakljuciti kako je- nakon sto je uklonjena stara 
o1tarna slika - srebrni kapitel s ikonom Gospe od Zvonika bio postavljen u odnosu 
na novi barokni antependij. 
Medu predmetima koji su se tada nalazili u crkvici (zastava, stanice, svijec-
njaci , znakovi bratovstine, srebrnina) pisac inventara izdvaja una medaglia afili-
granafatta da mistro A/vise Culisich (?) dal 1776. Dosad nisu poznati podaci o tom 
z1ataru. 
U zadnjem sacuvanom troskovniku crkve51 (razdoblje 1776-1794.) spominju 
se isplate za dva dana rada majstora Ivana Ergovca s njegovim radnicima. Jz tek-
sta koji slijedi zak1jucujemo da su bratimi isplati1i majstore za rad na uredenju 
sakristije (spesi per reparar l'incarzadura deffa sacrestia peril scureto a! balconado 
/?/della scala, e metter li Jerri per Ia coltrina come dal biglietto del sudetto mistro 
51 DAZ, Arhiv bratovstina, Bratovstina Gaspe od Zvonika, Split, sv. I 04. ( 1776.-1794. ). 
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Antun Radmilovic (?), ploca sa Sv. Antunom Padovanskim, crkva Sv. Ante, Split 
Zuane Ergovaz) . 52 Ivan Ergovac pripadao je klesarskoj obitelji koja je djelovala u 
drugoj polovici XVIII. stoljeca na prostoru izmedu Splita i Trogira.53 
U navedenim inventarima crkvice Gospe od Zvonika spominje se od 1592. 
do 1776 . godine povelik broj srebrnih predmeta u crkvici, od zavjetnih darova i 
nakita na slici , preko slika i relikvijara, do lampada. Kada razmisljamo o tom danas 
izgubljenom blagu koje je posjedovala ta mala splitska crkva, valja spomenuti kopi-
ju troskovnika za nabavu zlatnih i srebrnih predmeta, kojaje obavljena 9.II. 1748. 
godine u Veneciji , a cuva se zajedno s ostalim troskovnicima u zadarskom arhivu. 
Kupljeni su: jedna kadionica (tribolo) i posuda za tam jan (navice!!a) sa srebrnom 
52 J. Belamaric (op. cit. (2/ , str. 36) navodi daje sredinom XVIII. stoljeca postavljen plocnik 
u unutrasnjosti crkve, otvorena nova vrata prema izlazu u sakristiji o cemu svjedoci grafit 
na zbuci na kojem se spominje godina 1755. Sudeci prema podacima iz troskovnika iz 
1776. godine jasno nam je da jete godine radove na izmjeni plocnika sakristije i uredenju 
prozora u sakristiji vodio Ivan Ergovac. 
53 C. Fiskovic u radu lgnacije Macanovic i njegov krug (PPUD 9, Split 1955) spominje Pavia 
(str. 249) i Yicka (str. 244) Ergovca koji su u drugoj polovici XVIII . stoljeca kao klesari 
sudjelovali u izgradnji nove zupne crkve u Kastel Stafilicu . 
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zlicicom, 54 bakreni zarac za potpaljivanje vatre ( 4 lire), kosarica za kadionicu (2 
lire). Ukupan iznos placen za navedenu srebrninu iznosio je 536,15 lira. Povrh 
toga iznosa potroseno je za srebrnu posudu tesku 7,2/4 unci 83,17 lire za materijal 
i 10 lira za njezinu izradbu. 55 Taje srebrnina nacinjena po odredbi Franje Nikolica 
i Antuna Fanellija, prokuratora bratovstine, a prema odredbi od 12. XI. 1747. 
Isplacena svota je iznosila u dalmatinskome novcu 28 cekina i 14 lira, odnosno 
1517,15 lira. 5 6 Tom prigodom u Splitu je narucena jedna srebrna skropionica 
(aspersorio) u splitskog zlatara Vicka Zanea. Za tu skropionicu tesku 1,3/4 unci 
potroseno je na materijal 46,16 lira, a za izradu 11 lira. 57 
0 splitskom zlataru Vicku Zaneu iz XVIII. stoljeca nije dosad pisano. 
Poznata su dva zlatara iz obitelji Zane koji su djelovali u Splitu u XVIII. stoljecu: 
Ivan 5 8 i Marin. 5 9 Kako tu skropionicu danas ne mozemo identificirati medu pred-
metima iz ove crkve koji su dospjeli u crkvu Sv. Kriza, nemoguce je raspravljati o 
izrazu navedenog splitskog zlatara Vicka. 60 
Od 1592. do 1714. spominju se na glavnom oltaru (odnosno u crkvi) srebrni 
kalez s patenom , sest velikih limenih svijecnjaka (nakon 1595. pratimo jos par 
manjih pozlacenih limenih svijecnjaka), jedna limena kadionica, jedna posudica 
za tamjan, dva srebrna kriza (jedan s krunom) i jedan veliki kriz. Godine 1595. 
navodi se da je kupljen jedan (novi) kalez s paten om te prvi put spominje matriku-
la bratovstine. U inventaru iz godine 1667. pojavljuje se spomen tri visece limene 
svijece (lampade) , dvije pozlacene "stanice", 3 staklena relikvijara, mnostvo gore 
navedenih zavjetnih predmeta uz ikonu Gospe od Zvonika i dva velika kriza. 
Godine 1671. broj srebrnih zavjetnih darova narastao je sa 22 na 26, a pritom se 
navodi da su od tri lampade dvije razbijene . Uz vee spomenute dvije pozlacene 
"stanice", tu sui dva drvena nosaca za vostanice. 61 Iz inventara iz godine 1714. 
doznajemo da su nabavljene jos dvije "stanice" (detti batti). Godine 1746. u inven-
taru se spominje srebrni ormaric s relikvijom i jedna relikvija u kutiji. Inventar iz 
5 4 Posuda za tamjan je bila teska 40, l/4 unci (svaka unca vrijedi ll lira). Ukupan iznos 
placen za to bio je 442,15 lira. Troskovi abrade srebra (2 lire po unci) iznosili su ukupno 
80 lira. Za izradu biljega (marche) placeno je 8 lira. 
55 Kao ukupna svota isplacena za svu srebrninu navodi se 630,12 mletackih lira. 
5 6 Dodatno je zabiljezen trosak za prijenos parunu broda Domenichu Zanchiju l, I lira. 
5 7 Kao ukupni trosak za izradu srebrnine sa svim tim troskovima navodi se 1577,1 lira. 
5 8 A. JUTRONJC, Muzicari, sfikari, zfatari i graditelji u starom Splitu, "Mogucnosti", god. 
III , br. 4, Split 1956, str. 317. 
5 9 D. BOZIC BUZANCTC, Anagrafpadru¢ja Splita s atacima i distrikta Klisa iz 1802. gadine, 
"Adrias", sv. I , Split 1987, str. 91. 
60 Sedam mjeseci poslije, dana 27. IX. 1748. godine, kupljena je u Veneciji nova skupina 
predmeta za crkvu i bratovstinu. Tako su kupljene srebrne tabeffe d'aftare, kristalna 
ogledala, carte scritte a mana, tavafe a cadineffe, kao i kovcezic za pohranu srebra s kljuce-
vima. U venecijanskoj moneti ukupan zbir troskova je 682,9 lira, sto iznosi 31 cekin i 9 
solida, sto u dalmatinskoj protuvrijednosti iznosi 1489 lira. Navodi se daje 16. IV. 1748. 
bratovstina dobila darovnicu od 24 zlatnih cekina, koja je bila namijenjena izradbi tabef!e 
d 'argenta ad usa de/f'altare. Prijepis tog dokumenta nalazi se na str. 206 '-207. (21. IV. 
1748). 
61 U crkvi uz glavni altar danas se nalaze dva kamena postolja u kojima su postavljeni svi-
jecnjaci na drvenim stupovima. 
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1776. godine je vrlo kratak, tako da se u njemu ne spominju predmeti nabavljeni 
1748. godine, kada su bratimi nabavili novu srebrnu kadionicu , srebrne tabelle za 
oltar, te srebrnu posudu za tamjan i skropionicu. 
U crkvi su se do njezine restauracije ( 1988. godine) cuvao srebrni inventar i 
veliki drveni svijecnjaci (datirani u proslo stoljece, danas u crkvi Sv. Kriza) koje su 
nekoc bratimi crkvice nosili kroz grad. Dio srebrnog inventara zbog dugogodisnje 
zapustenosti crkvice nestao je tijekom posljednjih desetljeca, a dijelom je sklonjen 
u druge splitske crkve. U crkvi se danas cuva tek dio nekadasnjeg inventara (jedan 
kalez u sakristiji, cetiri svijecnjaka na glavnom oltaru, jedna viseca lampada iznad 
glavnog oltara) . Stoga je danas tesko uci u trag srebrnim predmetima iz te crkvice 
koji se spominju u navedenim dokumentima iz zadarskog arhiva. U crkvici se i 
danas cuva nekolicina drvenih baroknih pozlacenih predmeta, medu kojima 
mozemo spomenuti okvir ikone sv. Spiridiona i svetohraniste na glavnom o ltaru. 
Nepoznati kipar, Znak Bratovstine Gospe od Zvonika, Nadbiskupski ordinarijat, Split 
U splitskom Nadbiskupskom ordinarijatu cuva se barokni drveni polikromi-
rani znak Bratovstine Gospe od Zvonika s kipovima Bogorodice okruzene brati-
mima, koji se pripisuje nepoznatom domacem majstoru i datira u XVll/XVlll. sto-
ljece62 Zanimljivo da se ova posljednja tri navedena barokna rada ne spominju ni 
u inventarima, niti u troskovnicima sacuvanim u zadarskom arhivu . 
6 2 0 znaku bratovstine vidi: V. SOKOL, Umjetnicki obradeno drvo u Splitu od XIII. do XVIII. 
stoljei'a, katalog izlozbe, Muzej grada Splita, Split 2002 , kat. 32 , str. 49. Na fotografiji 
zahvaljujemo Zlatku Sunku. 
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Dokumenti iz bratimskog arhiva Bratovstine Gospe od Zvonika u Splitu u 
Drzavnom arhivu u Zadru na nov nacin osvjetljuju povijest navedene sp1itske 
crkve. U spomenutim spisima na1azimo dosad neobjavljene dokumente iz kojih 
doznajemo o umjetnickim zahvatima i nabavama novog inventara u navedenoj 
crkvici izmedu 1592. i 1779. godine. Zahvaljujuci podatcima sacuvanim u bratim-
skom arhivu doznajemo kako se u navedenom razdob1ju interijer crkvice potpuno 
izmijenio . Zanimljivo je da je prostor crkve u zadnjih dvjesta god ina , od konca 
XVIII . stoljeca do dan as, ponovo dozivio ve1ike promjene. Kipar Vo1to1ini je iskle-
sao novi kameni zrtvenik nad Costinim antependijem, na bocnom o1taru postav-
ljena je slika sv. Spiridiona. Godine 193 3. sp1itski s1ikar Mate Meneghe11o naslikao 
je na zidove crkve slikarij e na teme iz sp1itske povijesti. Danasnji izgled crkva je 
zadobila nakon konzervatorskog zahvata koji je vodio splitski Konzervatorski 
zavod koncem osamdesetih godina XX. stolje6a. 6 3 Velik dio inventara koj i je po-
stojao do 1779. godine nestao je ili je zagubljen . Upravo stoga je vrijednost doku-
menata sacuvanih u zadarskom arhivu za proucavatelje povijesti te splitske crkvice 
dragocjena. Citajuci stranice bratimske knjige iz zadarskog arhiva pred nama se 
ocrtava jedno zaboravljeno poglavlje slojevite povijesti toga znacajnog splitskog 
sakralnog prostora. 
63 J. BELAMARIC, op. cit. (2) , str. 36. 
CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA CHIESETTA SPALATINA 
DELLA MADONNA DEL CAMPANILE 
Lovorka Coralie - Ivana Prijatelj Pavici6 
Nel saggio si elaborano i documenti finora inediti dell'Archivio della 
Confraternita della Madonna del Campanile a Spalato (conservati nell 'Archivio 
di Stato a Zara) peril periodo dall 'anno 1572 all779, che gettano nuova luce sulla 
storia della chiesa citata. Nei documenti ricordati troviamo dati sugli interventi 
d'arte alia chiesa e sugli acquisti del nuovo inventario per Ia stessa nel periodo 
citato. Tra numerosi dati finora ignoti , i documenti zaratini ci rivelano che fino 
alia meta del XVTJT secolo sull 'altare maggiore si trovava un polittico oggi perduto 
in cui era inserita l'icona della Madonna del Campanile. Particolare importanza 
tra i documenti conservatisi hail contratto dell'anno 1728 per l'esecuzione del 
nuovo antependio per l'altare maggiore, da cui apprendiamo che quell 'armonioso 
paliotto barocco fu progettato dall 'architetto e pittore spalatino Mihovil 
Luposignoli e scolpito dall 'altarista Pietro Costa. L'antependio e comparato con 
le altre opere di Pietro Costa a Zadar, Hvar e Sukosan. 
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